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ABSTRACT
ABSTRAK
Tonsilitis kronis merupakan penyakit yang paling sering terjadi pada tenggorok terutama pada usia muda. Gejala klinis tonsilitis
kronik berupa nyeri tenggorok atau nyeri menelan, malaise, demam, hiperemis, dan pembesaran limfadenopati servikal. Hal ini
menyebabkan keadaan yang tidak menyenangkan dan mengganggu kualitas hidup penderita. Penelitian dilakukan menggunakan
metode dengan  analitik  dengan  rancangan  Cross  Sectional.  Populasi  pada  penelitian adalah seluruh pasien yang berobat ke Poli
THT-KL BLUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dan sampelnya adalah pasien dengan diagnosa tonsilitis kronik  oleh dokter
Spesialis THT-KL. Kualitas hidup terkait kesehatan diukur menggunakan kuesioner Pediatric Quality of Life (PedsQL) dan derajat
tonsilitis kronik diukur berdasarkan  derajat  ringan,  sedang  dan  berat.  Pengambilan  sampel  dilakukan secara Accidental
sampling. Pengambilan data dilakukan mulai dari 20 Februari sampai 20 maret 2013. Pada penelitian ini diperoleh 30 responden,
data dianalisa menggunakan uji Fisher Exact test. Hasil penelitian didapatkan penderita dengan tonsilitis kronik derajat berat 6
responden, sedang 22 responden, ringan 2 responden dan kelompok yang beresiko adalah 6 responden dan normal 24 responden.
Hasil penelitian didapatkan  p value 0,007 yang berarti p value < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara tonsilitis
kronik dengan kualitas hidup penderita di Poliklinik THT-KL BLUD dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh.




Chronic tonsillitis is disease often happens in youngerâ€™s throat. The symptoms of chronic tonsillitis are pain in throat, pain while
swallow, fatique, hyperemic, and cervical limfadenopathy. Chronic tonsillitis effect patient daily activity and reduce quality of life.
Research used analytical method with Cross Sectional study. Population for this research are all patient in policlinic THT-KL
BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh and for the sample are patient diagnosed  chronic  tonsillitis  by  physicians.  Quality 
of  life  related  health measured by Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) and degree of chronic tonsillitis devide based
degree mild, moderate and severe.   Sample taken with
accidental sampling method. Data was taken since February 20th until 20th march
2013. From this research found 30 responden, data analyst used Fisher Exact Test. Result from this research is severe degree of
chronic tonsillitis in 6 responden, moderate in 22 responden and mild 2 responden.  Responden and risk group in 6 responden, this
normal tonsillitis condition in 24 responden.   Result of this research found p value 0,007, it means p value < 0,05. The conclusion
is there are connection between chronic tonsillitis with patientâ€™s quality of life in policlinic THT-KL BLUD RSUD dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh.
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